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本学教員の今年度の研究業績および活動業績
2012/1/1~2012/12/31における発行著書および論文、その他活動の一覧
（ただし、新任教員は過年度の業績を含む）
総合ビジネス学科
学長　教授　白井汪芳
《研究業績》
［受賞］
・一般社団法人繊維学会名誉会員表彰（2012.6.6）．
・Linstead Career Award in Phthalocyanine Chemistry at the Seven International Conference on Porphyrins and 
Phthalocyanines（ICPP-7） for Lifetime Achievements in the Field of Phthalocyanine Chemistry，1-6 Jurly，2012，Jeju，
Korea
・上田市功労者表彰特別表彰（2012.11.21）．
［記事・紹介記事］
・白井汪芳 :“新年のごあいさつ”，千曲会報，301（2012）．
・白井汪芳 :“平成 23年度信州大学繊維学部学位授与式・卒業式祝辞”，千曲会報，302（2012）．
・白井汪芳 :“抗酸化色素で「しわ防ぐ」クリーム　信州大学繊維学部と 2社と共同開発”，信濃毎日新聞（2012.7.19）．
・白井汪芳 :“湧く雲の希望にもえて…高い志、執念と情熱の人生”，東信ジャーナル第 4572号（4）（2012.10.18）．
・白井汪芳 :“同窓生の白井氏講演”，東信ジャーナル第 4575号（4）（2012.10.23）．
・今井啓子，白井汪芳，池森賢二 :“プラス 1フォーラム　ビューティー &ハピネスフォーラム　パネルディスカ
ッション”，日本経済新聞（2012.12.1）．
・白井汪芳ほか :“逆転の発想で化粧品開発に挑む”，日経 CNBC（CS放送）放映（11.30,12.8）（2012）．
［招待講演］
・白井汪芳 :“人工酵素のライフイノベーション―基礎研究から事業化・商品化へ”，長野県機能高分子研究会，信
州大学繊維学部（2012.3.13）．
・白井汪芳 :“人工酵素を用いた高機能繊維の開発と商品化”，蘇州大学講演会，蘇州大学（中国）（2012.5.16）．
・Hirofusa Shirai:“New Applications and Practical Uses of Functional Metallophthalocyanines”， Award Lecture of Linstead 
Career Award in Phthalocyanine Chemistry，Jeju ICC，Korea
 （2012.7.5）．
・白井汪芳 :“人工酵素によるライフイノベーション―基礎研究から事業化・商品化へ”，信州大学大学院ナノテク
高機能ファイバー特別講義，信州大学繊維学部（2012.7.27）．
・白井汪芳 :“私の歩んだ道―研究生活を振り返って　上田から世界へ―”，長野県丸子修学館高等学校創立 100周
年記念講演，長野県丸子修学館高校（2012.10.20）．
・今井啓子，白井汪芳，池森賢二 :“逆転の発想で女性を元気に美しくする商品”，プラス 1フォーラム　ビューテ
ィー &ハピネスフォーラム，日経ホール（2012.11.8）．
・白井汪芳 :“高齢化社会と消臭”，第 5回ふれあい交流会，コニュ二ティーセンター下長瀬（2012.11.25）
《活動業績》
・佐久市ものづくり支援事業審査委員会委員長
・イヤシロチ佐久型健康のまちづくり・ビジネス開発推進協議会運営委員会委員
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・佐久商工会議所新進気鋭塾長
・佐久市工業振興審議会委員委員長（平成 22年 4月 12~平成 26年 4月 11日）
・佐久市協働のまちづくり行動計画策定委員会委員長
・佐久市市民活動ネットワークの拠点設置計画等検討委員会委員長
・佐久大学非常勤講師
・佐久市総合計画審議会委員文化・教育部会長
・佐久市指定管理者指定審査委員会副委員長
・佐久市公共事業再評価監視委員会委員委員長
・川西赤十字病院運営審議会委員長
・（社）佐久市文化事業団副理事長
・佐久市文化計画策定委員会委員長
・佐久市環境審議会長
・佐久市中部横断自動車道審査委員会委員長
・長野県丸子修学館高等学校学校評議員
・蘇州大学名誉教授
・蘇州大学教育発展諮問委員会委員
・経済産業省中小企業政策審議会臨時委員
・中小企業政策審議会経営支援部会技術委員会委員
・中小企業基盤整備機構「戦略的基盤技術高度化支援事業」評価員
・文化女子大学文化ファッション研究機構運営委員
・社団法人大日本蚕糸会評議員
・社団法人繊維学会名誉会員・評議員　　　　　　　　　　　
・社団法人高分子学会終身会員
・一般社団法人日本染色検査協会評議員
・信州大学名誉教授・特任教授
・信州大学ファイバー・イノベーションインキュベーター（Fii）施設運営協議会委員
・株式会社信州 TLO取締役会長
・社団法人千曲会（信州大学繊維学部同窓会）理事長
・信州経済戦略会議委員
・「ものづくり NAGANO」応援懇話会委員
・上田市観光大使
・上田市産学官連携支援施設　浅間リサーチエクステンションセンター長
・財団法人上田繊維科学振興会理事長
・上田市工業振興助成金選考委員長
・上田紬活性化支援事業実行委員会委員
准教授　斎藤和幸
《研究業績》
［研究レポート］
・斎藤和幸 :“キャリア形成に向けた実務教育の試み―キャリア教育としてのビジネス教養の効用―”，信州短期大
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学紀要，第 23巻，pp.39-45（2012.3）．
《活動業績》
・就職・進学試験「面接試験の基本マナー」指導，北佐久農業高等学校（2012.5）
・進学試験「個人面接指導」，小海高等学校（2012.9）
・日本ビジネス実務学会中部ブロック運営委員
・北信越大学バレーボール連盟理事
・長野県大学バレーボール連盟理事
助教　三池克明
《研究業績》
［論文］
・三池克明 :“オープンソース SNSを利用したゼミナール用 SNSの構築と試用”，信州短期大学紀要，第 23巻，pp．
27-34（2012.3）．
・斐品正照，浅羽修丈，三池克明 :“Webデザインにおける色相の RGB値指定に対する識別と印象”，情報コミュ
ニケーション学会誌，Vol.7，No.2，pp.4-16（2012.4）．
［学会発表］
・斐品正照，三池克明，村上郷，大河雄一、三石大 :“担当教員と受講生におけるテキストベース CMCの促進を目
指したWebシステムの開発”，情報コミュニケーション学会第 9回全国大会発表論文集，pp26-27（2012.3）．
・村上郷，三池克明，斐品正照，浅羽修丈，大河雄一，三石大 :“テキストベース CMCの促進方法を探るための基
盤となるWebアプリケーションの開発”，教育システム情報学会第 37回全国大会講演論文集，pp.196-197（2012，
8）．
・豊瀬仁須，浅羽修丈，阿濱茂樹，斐品正照，松田昇，三池克明，西野和典 :“中学校での情報モラル学習における
ERICAの応用”，教育システム情報学会第 37回全国大会講演論文集，pp.430-431（2012.8）．
《活動業績》
・東京国際大学商学部非常勤講師．
・佐久大学看護学部非常勤講師．
・教員免許更新講習・必修「情報セキュリティなどの近年の状況を踏まえた内容」，講師，（2012.8）．
・教員免許更新講習・選択「正しくパソコンを活用するには」，講師，（2012.9）．
介護福祉学科
学科長　教授　矢羽田明美
《研究業績》
［研究会発表］
・矢羽田明美 :“質の高い介護福祉士養成を目指して”，第 1回介護環境改善研究会（2012.9）．
《活動業績》
・介護福祉士国家試験実地試験委員（2012.3）．
・平成 23年度第 6回長野県高齢者介護福祉サービス研究学会実行委員．
・社団法人日本介護福祉士養成施設協会関東信越ブロック協議会運営委員（長野県代表）．
・長野県介護技術講習会企画・運営委員．
・長野県介護技術講習会 2クール実施（2012.7,2012.8）．
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・佐久広域連合社会福祉施設に係る福祉サービス向上懇話会副委員長
・喀痰吸引等指導者研修実施（2012.12）．
・喀痰吸引等実務者（第一号・二号）研修実施（2012.12）．
教授　金髙茂昭
《研究業績》
［論文］
・金髙茂昭 :“強迫性障害による主観的睡眠障害の特質”，信州短期大学紀要，第 23巻，pp.1-8（2012.3）．
［学会発表］
・金髙茂昭 :“「高齢者を理解し・支援する」高齢者医療に必要な心身医学的知識”，第 53回日本心身医学会総会な
らびに学術講演会、シンポジウム，（2012.5）．
《活動業績》
・佐久学園心理学検定受験指導・世話人．
・長野県教育委員会スクールカウンセラー．
・長野県警察 被害少年カウンセリングアドバイザー．
・立科町心身障害児就学指導委員会委員．
・教員免許更新講習講師．
・早稲田大学非常勤講師．
・放送大学非常勤講師．
・上田女子短期大学非常勤講師．
・長野県短期大学非常勤講師．
・上田看護専門学校非常勤講師．
・教員免許更新講習・必修「子供の変化についての理解」，講師，（2012.8）．
准教授　根本秀美
《研究業績》
［論文］
・根本秀美 :“特別養護老人ホームの終末期看護―2施設の実態調査から看取りをめざして―”，信州短期大学紀要，
第 23巻，pp.16-25（2012.3）．
准教授　関口昌利
《研究業績》
 ［研究論文指導］
・佐藤友香 :“回想法を活用した生活援助の試み”，長野県高齢者介護福祉サービス研究学会発表（2012.2）．
《活動業績》
・「人間の尊厳と自立」，講師，長野県社会福祉協議会介護福祉士筆記試験対策講座（2012.8）．
・「実習指導における課題への対応」，講師，長野県介護福祉士会実習指導者講習会（2012.9）．
・「人にやさしい介護の実践」，講師，立科町健康サポーター養成講座（2012.10）．
・「長野県介護技術講習会」，講師，信州短期大学（2012.7）．
・上田千曲高校生活福祉科非常勤講師．
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・小諸市政治倫理委員．
准教授　加藤みち代
《研究業績》
［教育事例］ 
・加藤みち代 :“「福祉心理」授業の実践報告―視覚障害者の講話を取り入れた教育効果―”，信州短期大学紀要，第
23巻，pp.46-49（2012.3）．
《活動業績》
・模擬授業「手話で素敵なコミュニケーションの輪を広げよう」，講師，小諸商業高校（2012.10）．
・模擬授業「手話で素敵なコミュニケーションの輪を広げよう」，講師，蓼科高校（2013.1）．
・佐久地域手話研究会事務局．
・NPO法人ウィズハートさく理事．
・長野大学非常勤講師．
